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11 июня 2003 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения и 45 лет научно-педагогической дея-
тельности профессора Сибирского государствен-
ного медицинского университета Татьяны Серге-
евны Федоровой.  
Татьяна Сергеевна Федорова родилась 11 июня 
1933 г. в г. Томске в семье коренного томича, по-
томственного медика Сергея Петровича Карпова. 
Вся трудовая жизнь Татьяны Сергеевны связана с 
Томским медицинским институтом и с кафедрой 
биохимии. Осенью 1951 г., будучи студенткой 2-го 
курса лечебного факультета, она пришла на ка-
федру биохимии в студенческий научный кружок, 
которым руководил профессор Л.Д. Кашевник. 
Среди кружковцев того периода были студенты 
Н.В. Васильев, Ю.В. Ланцман (будущие извест-
ные ученые). Первые публикации Татьяны Сер-
геевны (например, «С.И. Залесский — первый 
биохимик в Сибири») появились еще в студенче-
ские годы и были связаны с работой в кружках 
кафедр биохимии и микробиологии. После окон-
чания с отличием в 1956 г. лечебного факультета 
Томского медицинского института Татьяна Сер-
геевна Федорова поступила в аспирантуру при 
кафедре биохимии, где под руководством про-
фессора Л.Д. Кашевника выполнила кандидат-
скую диссертацию на тему «Каталаза эритроци-
тов здоровых и больных раком людей». После 
окончания аспирантуры Татьяна Сергеевна рабо-
тала в Томском НИИ курортологии и физиотера-
пии (1959—1960).  
С 1960 по 1966 г. Татьяна Сергеевна работала ас-
систентом кафедры биохимии Томского мединсти-
тута, полностью включившись в педагогический 
процесс, читала лекционный курс по общей биохи-
мии студентам фармацевтического факультета. В 
1961 г. Т.С. Федорова была утверждена в степени 
кандидата медицинских наук, а с 1966 г. она — 
доцент кафедры биохимии. В 1963 г. совместно с 
сотрудниками ТомНИИВС и кафедры микробио-
логии Татьяна Сергеевна приступила к циклу ра-
бот по исследованию метаболических эффектов 
воздействия на организм иммунизации вирусны-
ми антигенами. Результаты многолетних наблю-
дений при консультативной помощи профессора 
Н.А. Удинцева были оформлены ею в докторскую 
диссертацию «Обмен веществ у животных, имму-
низированных некоторыми вируссодержащими 
антигенами». 
В 1981 г., после присвоения ей степени док-
тора медицинских наук, Татьяна Сергеевна Фе-
дорова избрана профессором кафедры биохи-
мии. С 1987 г. она заведовала кафедрой биохи-
мии врачебных факультетов, а с 1998 г. по 
настоящее время занимает должность профес-
сора объединенной кафедры биохимии и моле-
кулярной биологии. 
Заведуя кафедрой, Татьяна Сергеевна читала 
лекции по биохимии студентам всех факультетов 
нашего университета, постоянно руководила и ру-
ководит до сих пор научным студенческим круж-
ком. В настоящее время она читает курс лекций по 
общей биохимии студентам лечебного факультета. 
Татьяна Сергеевна — отличный педагог, прекрас-
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ный лектор, наставник молодежи. Она постоянно 
занимается совершенствованием методов и 
форм преподавания любимого предмета. 
Под руководством Татьяны Сергеевны Федо-
ровой выполнено и защищено 2 докторские и 9 
кандидатских диссертаций. Татьяной Сергеевной 
опубликовано свыше 160 научных работ. Профес-
сор Т.С. Федорова — соавтор монографии «Влия-
ние антигенов на неспецифическую реактивность 
организма», учебника «Патофизиология» для 
студентов медицинских вузов России (под ред. 
В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга. 2001), а также 
2 изобретений и 6 учебных и методических посо-
бий для студентов и врачей. 
В течение многих лет профессор Татьяна 
Сергеевна Федорова являлась активным членом 
специализированных советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций при ТМИ (с 
1992 г. — СибГМУ), ТомНИИВС, НИИ фармаколо-
гии и НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. Свыше 10 
лет Татьяна Сергеевна была ученым секретарем 
диссертационного совета и председателем Том-
ского отделения Всесоюзного биохимического 
общества. В настоящее время она участвует в 
работе двух диссертационных советов. 
Профессора Татьяну Сергеевну Федорову от-
личают доброта, высокая культура, профессио-
нальная эрудиция, жизнелюбие. 
Профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры биохимии и мо-
лекулярной био- 
логии, коллеги и ученики сердечно поздрав-
ляют  
Татьяну Сергеевну с юбилеем и желают ей 
здоровья, благополучия и многих лет актив-
ной творческой деятельности. 
 
Дун Евгений Михайлович (к 70-летию со дня рождения) 
















В 2003 г. исполнилось 70 лет со дня рождения  
Евгения Михайловича Дуна, старейшего и люби-
мейшего преподавателя кафедры философии 
СибГМУ.  
Евгений Михайлович родился 4 июля 1933 г. в 
Харькове. Детские годы Евгения Михайловича при-
шлись на период войны, когда волею судьбы его 
семья оказалась в Красноярске. По окончании 
средней школы Е.М. Дун приехал в Томск и посту-
пил в Томский государственный университет на 
историко-филологический факультет. Знакомство с 
Павлом Васильевичем Копниным, молодым уче-
ным-логиком, возглавлявшим в то время кафедру 
философии ТГУ, предопределило его исследова-
тельскую и профессиональную судьбу — Евгений 
Михайлович окончил отделение логики и начал 
преподавательскую деятельность в Томском уни-
верситете. 
С 1960 г. и по сегодняшний день Е.М. Дун ра-
ботает на кафедре философии Сибирского госу-
дарственного медицинского университета. Более 
40 лет отдано преподавательской и исследова-
тельской работе в стенах СибГМУ. Многие поколе-
ния студентов знают и помнят его как талантливого 
лектора, покоряющего неповторимым сочетанием 
глубины содержания и легкости формы изложения 
материала. 
Евгений Михайлович разработал и внедрил в 
практику преподавания в медицинском вузе кур-
сы по логике и методологии научного познания, 
закладывающие теоретический фундамент науч-
